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Конкурс «Агромастерство» сре­
ди учащихся учреждений обра­
зования, реализующих образо­
вательные программы среднего 
специального образования, по 
специальности 2-74 06 03 Ремонт-
но-обслуживающее производство 
в сельском хозяйстве проводился 
с 11 по 13 марта в Учреждении об­
разования «Белорусский государ­










ский колледж, Лепельский 
государственный аграрно-
технический колледж и Кличевский государственный аграрно-технический 
колледж, представившие команды по 3 участника в каждой. Общее коли­
чество участников в конкурсе - 12 человек. Участники экзаменовались в 
2 тура. В первом туре - по теоретическим вопросам двух учебных дисци­
плин: «Ремонт сельскохозяйственной техники» и «Тракторы и автомобили». 
Во втором туре - по практическим вопросам этих же дисциплин. Определе­
ние победителей в индивидуальном и командном зачетах осуществлялось 
по сумме баллов теоретических и практических конкурсных заданий учеб­
ных дисциплин. Максимальное количество баллов, которое мог набрать 
один участник команды - 40 баллов. 
По решению жюри, исходя из наибольшего количества набранных бал­
лов, в индивидуальном зачёте 1 место занял участник команды Лепельско-
го государственного аграрно-технического колледжа - Сталенков Сергей 
Андреевич (31 балл); 2 место занял учащийся Пинского государственного 
аграрно-технического колледжа - Авдеюк Андрей Валерьевич (29 баллов); 
3 место - учащийся Краснобережского ГАК - Черетун Константин 
Олегович (28 баллов). 
В командном зачете I место занял Лепельский государствен­
ный аграрно-технический колледж (84 балла), II место - Пинский 
государственный аграрно-технический колледж (82 балла), 
III место - Краснобережский государственный аграрный колледж (78 бал­
лов), IV место - Кличевский государственный аграрно-технический кол­
ледж (69 баллов). 
Анализ результатов конкурса показал, что уровень практической подго­
товки учащихся незначительно выше уровня их теоретической подготовки. 
Средний балл по теоретическим вопросам учебной дисциплины «Тракторы 
и автомобили» учащихся Краснобережского ГАК составил 7,0 балла, Пин­
ского ГАТК - 7,33 балла, Кличевского - 6,0 балла, Лепельского колледжа -
7,0 балла; по практическим вопросам: Краснобережского ГАК - 8,67 балла, 
Пинского ГАТК - 7,33 балла, Кличевского - 8,0 балла, Лепельского коллед­
жа - 8,33 балла. Пять участников получили 9 баллов по практической части 
дисциплины «Тракторы и автомобили». Средний балл по теоретическим 
вопросам учебной дисциплины «Ремонт сельскохозяйственной техники» 
учащихся Краснобережского ГАК составил 4,33 балла, Пинского колледжа 
- 6,67 балла, Лепельского колледжа - по 7,0 балла, Кличевского - 5,0 балла; 
по практическим вопросам - Краснобережский колледж набрал 6,0 балла, 
Кличевский - 4,0 балла, Лепельский - 5,67 балла, Пинский - 6,0 балла. 
По результатам ответов участников конкурса по вопросам учебных дис­
циплин можно отметить следующее: 
- по учебной дисциплине «Тракторы и автомобили» многие участники 
конкурса не смогли достаточно полно описать и правильно представить 
принципиальную схему аккумуляторной батареи, её устройство, уравнение 
химической реакции. При проведении практических работ участники про­
демонстрировали высокие навыки в регулировке теплового зазора в кла­
панах двигателя Д-243; 
- по учебной дисциплине «Ремонт сельскохозяйственной техники» на 
письменные вопросы большинство учащихся не смогли достаточно пра­
вильно и полно изложить вопросы технологии балансировки, а также при­
вести простейшие устройства для балансировки. По практическому этапу 
необходимо отметить в целом хорошее выполнение работ по ремонту ци-
линдро-поршневой группы дизеля Д-243. 
Результаты конкурса доведены до сведения ее участников. 
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